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M-LEARNING: ISU DAN CABARAN 
PENGGUNAAN Dl UPS1 
- 
Abstract -Dunia tanpa sempadan hari ini telah meningkatkan keupayaan teknologi 
dan inovasi terhadap sumber maklumat. Kemudahan seperti Mobile Learning (m- 
learning) merupakan satu inovasi dalam teknologi bagi meningkatkan tahap 
pembelajaran dan pengajaran (P&P) di kalangan pelajar dan pendidik. Melalui 
proses m-learning, sumber pengetahuan yang diperolehi melalui telefon mudah alih 
dan PDA dapat memudahkan pelajar untuk memperoleh ilmu/sumber maklumat 
tidak kira di mana dan pada bila-bila masa sahaja. Walaupun m-learning menjanjikan 
banyak kelebihan tetapi sebagaimana pelaksanaan teknologi yang lain juga, 
pengunaan m-learning mempunyai banyak isu dan cabaran yang perlu ditangani 
sebelum ianya boleh direalisasikan dengan jayanya. Di UPS1 sendiri, penggunaannya 
masih di peringkat perancangan yang mana objektif penggunaannya adalah untuk 
memudahkan lagi proses P&P di antara pensyarah dan pelajar. Kertas kerja ini 
disediakan untuk mengupas isu dan cabaran penggunaan mlearning dalam usaha 
membantu menyokong proses P&P untuk pelajar dan pensyarah di  UPSI. Diharapkan 
kajian ini dapat memberikan input yang boleh digunakan oleh pihak universiti untuk 
memastikan pembelajaran secara m-learning dapat dilaksanakan dan seterusnya 
meningkatkan mutu dan tahap pembelajaran di UPSI. 
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rnengalami "telephone addict" iaitu di rnana kehidupan seseorang i tu  terlalu bergantung 
terhadap telefon bimbit. 
Tetapi dalam masa yang sama, ia juga memberi kesusahan kepada segolongan 
pelajar. Ini kerana tidak semua pelajar mampu memiliki telefon bimbit dan PDA yang boleh 
menyokong m-learning. Semuanya adalah mahal bagi golongan pelajar yang miskin. Begitu 
juga dengan kos pengaktifan GPRS atau 3G yang perlu dibuat sebelum pembelajaran secara 
m-learning dapat digunakan dengan sepenuhnya. Semua ini memakan kos yang tinggi. 
Selain daripada itu, tidak semua maklumat pembelajaran daripada disiplin tertentu dapat 
disampaikan oleh pensyarah kepada pelajar melalui mlearning. 
Bagi rnemastikan pelaksanaan rn-learning ini berjaya, penyelidik mengernukakan 
beberapa cadangan. Dari segi kos, pihak universiti perlu meneliti perkara ini terlebih dahulu 
dengan syarikat telekomunikasi tempatan kerana kos yang terlibat perlulah mampu untuk 
dibayar oleh pelajar dan pihak universiti. Kedua-dua pihak iaitu pelajar dan pensyarah perlu 
memahirkan diri dalam penggunaan m-learning, maklumat tidak akan sampai jika ada pihak 
yang tidak mampu menggunakannya dengan baik, samada pensyarah mahupun pelajar. 
Pensyarah juga perlu menyediakan versi di luar talian atau offline version untuk menangani 
sebarang masalah teknikal. Pihak universiti haruslah memikirkan satu cara bagaimana untuk 
mengelakkan hubungan antara pelajar dan pensyarah menjadi renggang dan seterusnya 
dapat membentuk satu komuniti m-learning yang berjaya. 
Justeru, diharapkan dengan dapatan daripada kajian ini dapat memberi idea kepada 
pihak UPS1 untuk melaksanakan m-learning. Penyelidik yakin pada masa depan 
pembelajaran secara m-learning pasti mendapat sambutan daripada semua pihak dan kita 
tidak seharusnya ketinggalan dalam sistem pengajaran yang terkini supaya tidak terlepas 
daripada manfaat yang dibawa oleh ciptaan teknologi kepada kita. 
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